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Det var s01m bekjent nylig awdøde Georg Ossian Sars s01in av s·ine 
iakttagelser drog den :slutning, at den s·åikalte fe:tsild i våre kysNarvann 
er aN[{lOiffi av !gytesiltden (vårsilden) ·Og representerer .ungid-om·&s;tadiet i 
si-ldens .livsløp. 
Hans 1iakttagel:ser var ganske .enkle, han så på de forskjellige silde-
sorters størrelse og på u:Dvilklings.graden a,v rogn .og ~-eike og fant ut, 
at fetsdl-den ikke ennu rvar blitt forplantnings·dyktig. Enhver kan gjenta 
diss·e iakttagel;ser, så enlkle er de, men ikke enihver vilde ha kunnet :se 
den sa,mmenJheng han ~i:kk øie på. 
Ved senere undersølkelser er denne sam,menheng mellem . fetsild og 
s.måsild på ,den ene side og s.torsil:d og vårsild .på den annen side blitt 
yderliogere belkre:ftet og si!kJkert underbygget. Dette kunde skje da man 
lærte å bestemme :sildens alder og å beregne ·s,ildens. vekst ved betrakt-
ning og utmåling av sildens skjell. Et heldig tilfelle vild·e at -den ung-
siLd som ·levet i det nondlige Norges Æarvann sommeren 1906 ·og tilhørte 
den rike årgang 1904, ,like 5ør disse nye m.etoder blev tatt i br.uk IVed 
våre sildeu.ndersølkelser, kom under kår S·Oim •var m·eget ugun:st,ige Æ.or 
s.Hdens tilrvekst. Årsvelksten ~or 1906, alrtså til•veks·ten i tredje leveår, . 
blev abnormt liten og denne vekstabnor·mitet, som jo blev registrert · på 
skjellene, kunde ,gjøre tjeneste som et karakteri&ti.sk kjennemerke for den 
sild av årgangen som sommeren 1906 hadde opho~dt sig der nord. Et 
par år senere, i 1910, kom sild med denne \rekstabnormitet i store masser 
til vestkysten som gyteferdig vårsild. På denne måte er den av Sar3 
uttalte antagelse blitt bekreftet ved et storstilet »merkeforsøk«, som blev 
foranstaltet av naturen, og hvor menneskets delaktighet bestod i at få 
øie på og gripe chansen da den var der og høste resultatene. 
Disse resultater, som altså angikk den på grunn av sin individ-
rikdom enestående årgrang 1904 har i flere henseender vært av avgjø-
rende betydning for utforskningen av den norske silds livshistorie. Men 
på ett punkt har de på sett og vis vildledet forskningen eller ialfåU ledet 
til, at man dannet sig forestillinger, som ikke var helt treffende: Da det 
gjelder forestillingene om den cror fiskeriene meget viktige overgang fra 
ung og umo'den til voksen og forplantningsdyktig sild (vårsild), og da 
mange vel nu under det dårlige fetsildfiske funderer på år~i'aker og· 
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grunner til dette, kan det være på sin plass å ·gi en kort utredning av, 
hvorledes undersøkelsene over sildens biologi efter hvert har !ørt til en 
bedre forståelse enn det tidl-igere var mulig å erhverve om hvad der går 
for sig i denne overgangsperiode, da den unge fetsild forandrer sig og 
blir en voksen vårsild. Riktig kunnskap om disse ting er nødvendig for 
den som ønsker å kjenne de naturgitte betingelser for fiskeriene og til at 
innrette s ig bes:t mulig innenfor denne ramme. Så ønskelig det enn 
kunde være, at fetsildstadiet varte riktig lenge og til silden blev av pene 
merker, og at den hver sommer og høst var disponibel for fiske i våre 
fjorder, hvis det nu viser sig, at dette stadium ikke godt kan vare ut over 
en viss tid og til silden er blitt av en viss størrelse, og hvis det videre 
viser si·g, at opholdsstedene for den større tfetsild er utenfor våre kyst-
farvann, og a.t den bare av og til k·ommer inn i skjærgården og fjordene, 
så er det dog vel også i såkalt praktisk henseende viktigere at vite dette 
og i tilfelle innrette sig derefter enn at hengi sig til forhåpninger, som 
i regelen ikke kan opfylles og derfor lett har i sitt føl'ge en pessimisme, 
som der ikke er nogen virkelig g runn Hl f·or den, som vH føie sig efter 
forholdene som de nu .engang er. 
Hertil kommer, at det uten et grundig kjennskap til tingenes sam-
meruheng ligger svær1: nær å se en forbindelse mellem de feilslagne fet-
sildfiskerier .og det store o:psving som småsildfisket har tatt efter at silde-
mel- og ·oljeindustrien antok . større dimensjoner. Det falder naturlig 
å resonnere som så, at når der rfiskes •så meget småsild til ~fremstilling 
av sildolje og mel, så må man være forberedt på, at der blir mindre av 
fetsild. Efter ·denne tankegang skulde bestanden være overbeskattet og 
årsaken til de mislige fetsildfiskerier li·gge i denne overbeskatning og 
kunne rettes på ved en mere fornuftig handlemåte av menneskene. Rime-
Hg som denne tanke kan synes., gir den dog i høiden kun en del av 
forklaringen, og det kan for mig ikke være tvilsomt at andre forhold 
spiller en større rolle. Og det fremstiller sig da som ønskelig å gi en 
fremstilling av nogen av de resultater som er opnådd i lø.pet av arbeidet 
med utforskningen av disse spørsmål. 
Tril å begynne med er rdetd.a hensiwrsmessig å gjengi den opfatning, som 
man var kommet til efter at sildens naturhistorie var blitt studert nogen 
år ved hjelp av de nye metoder (alders- og vekstundersøkelse)'. Denne 
opfatning hadde man som nevnt ·dannet sig væsentlig paa grunnlag av 
er.faringene om årgangen 1904, o·g den er efter min mening naturlig og 
berettiget, når den sees i lys av det erfaringsgrunnlag den hviler på. 
I daværende fiskeridirektør Johan Hjort's verk »rVekslingerne i de 
store fiskerier «, som utkom i 1914 er der et avsni.ft » Rekapitulation og 
skisse av sildens naturhistorie« (p. 38 o. f.) hvor orpÆatningen på den 
tid er gitt i en knapp form : »1 ·deres -(d. v. s. sildenes) tredie a ar 
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begynder ,ialfald enkelte av aarsklassen at blande sig med fetsilden, og 
i de følgende to -eller tre aar (alt efter hvor de lever) hører de til fet-
sildstimerne. Ved 4, 5 eller 6 aars alder skiller de sig ut fra disse, en 
høst da kjønsorganerne begynder at utvikles; de blir da »storsild« og 
vaaren efter vaarsild. I · denne tid foretar de større eller mindre vandrin-
ger sydover langs kysten, vandringer som gaar i mot6at retning av de 
passive bevægelser, som de som ganske smaa unger foretok under ind-
flydel·se av strømmen.« 
Efter dette skulde sammenhengen mellem rfetsild 'Og vo1ksen sild 
være nær .og direkte, overgangen kortvar·ig, Æra en høst iil en vår, og de 
til orvergangen knyttede rvandringer foregå .langs kys.ten i løpet av vinter-
halvåret. 
Som nevnt 1passer denne tfo.rklaring i store treklk ganske bra til det 
eDfaringsmateriale som f.orelå .dengang den blev formulert. Men det 
varte ikke så 1enge Æør der blerv gjort flere nye ;ia~ttagelser, som jkke 
så lett kunde rf·orståes ut i fra. disse forestillri.nger. Og eÆter nogen års 
observasj10nsar1beide blev det ·ganske klart, at fiorestillingene måtte endres 
og det ,jkJk.e så Jite. 
De tt.ørste s-iikre tegn på at en rewisjon var nødvendig kom, da iakt-
tagelsene .over fetsilden høsten 1915 .kunde sa1mmen!h'Oildes med iaki- . 
tagelsene orv.er den lVOksne sild våren 1916. Høsten 1915 blev der inn-
sam.let et ganske stort og meget interessant materiale a;v iakttagelser over 
fetsilden, og næste vår fikk iVi også et meget pent materiale av vårs,Ud-
prøver, og id1e1: blev ,for føTste gang muhg å studere sammenhengen mel-
lem tfets.ild og vårsild ~or andre årganger enn ångang 1904. Da dette 
m.:ateriale egner sig g1odt til å vise både lwad der .er uho·ldbart 1i de gamle 
forestillinger og Jworle!des de -endringer må være, som atter br.inger 
logisik sammenheng ,i eflfar.ing,ene, vil det sNare sig å betrakte dette 
materiale litt nøiere og i forb-indelse m:ed materialet :for de gy·tende si1d. 
I rfi·gur l er gjengtitt a.ldersÆordelingen rfor hver enkelt av de ;i 1916 
undersøkte vårsildprøver. for 1lwer prøve er antall dyr (1pr. 100) a:v 
hver a1Jdersgruvrpe gjengitt gralfisik ved høiden a~ de stigeformede figurer , 
og hvert trinn i en stige reUJresenterer 5 s-ild {av 100). 
f ørs,te prøve, som står i øverste etasje i fi'guren, inneholdt som -det 
sees mange unge dyr 1På 4, 5 og 6 år og næs;f:en ingen gamle ~ild. De 
næs.te tre p.røver innehoLdt rderim.ot .få av .de unge sild, me11JS, der til .gjen-
gjeld :var en mengde eldre sild, med de 12-årige rdyr av årgang 1904 
.i sto-rt 1UertaU. Disse tre prørv.er ligner i sin aldersÆolidelin.g svært meget 
aLders5tordelingen ~or !foregående år (1915), bare med den rfo·rskjell at 
dyrene jo er blitt .et år eJ.dre. Og der kan ikke være den ringeste tvil 
om, at de ,tre prøver gir et '01g det temmelig korrekt billede av alders-
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1:ordelingen 1i stimene a:v eldre !Vårsild, som hadde deltatt i gytningen 
år_et [iorut. Vi k:aller denne >gn1rp1pe av s-ildestammen »·de eldre gytere« 
[or å ha et navn på .den. 
.. HviOrledes blir så sesongens første prøve å ;forstå? Svaret lå svært 
nær.. Den representerer sild som i1kke har gytt'.i tidligere år, unge sild, 
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Fig. l. Aldersforde lingen i de enkelte prøver av vårsi ld for sesongen 1916. 
~oi!Ii 1mmrrner på gyterfeltet for å forplante sig f.or første gang. La denne 
grU!ppe hete »lførstegangsgyterne«. 
At denne anskluelse er den riktige fremgår av flere ting. For det 
;f.ørste !fantes der i prøvene fra året forut næsten. ingen dyr av de tre 
yngste årgan.ger (dyr :som i 1916 var 5, 4 og 3 år) og heller ikke s.å 
mange alV .dyrene som· i 1916 var 6 år. For ,det annet · viste undersøkelsen 
wv dyrene, at ·de ganske utwils·omt skulde gyte Hl våren med undtagelse 
av nogen ganske .få alV de minste og yngste sild. Og for det tredje, så 
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viser de senere prøver ffa ses·on1gen 1916 at sild av rietto:p sa,TrLme alder 
og; al.dersf.ordeling fantes ·sammenblandet me.d de ·eldre dyr. Særlig 
prøvene ,fra de siste ti .dager av mars har en alidersf:or.deling som ganske 
bestemt ·viser hen på eri sådan ·oplblanding. A,l,ders[ordelingen i disse 
prøver kan tem·melig nøie k·otnpDneres ved å ia så mange 1deler av første 
prøve og »k·omme i« så · mange deler av annen prøve. Med hensyn tit 
de ikike m1ange dyr på over :s~ks år i prøven alV førstega111gsgytere, kan 
nogen av de syv- og otte-årige muligens ·også være førstegang:sgytere,. 
men det er også rimelig å anta, at de o.g .de få enm1 el,dre sild hare 
representerer en »for:ur~nsning« med eldre dyr, som ~.timene alV ung-· 
sild på s.itt tog· mot gyteplassene har 1pas.sert og absorbert. i\1\.an må 
huske på at de eldre sild også 1har vært underveis. mot det samme måL· 
Denne tydning av . det hHlede, som fig;. l gir, blev seh'ifølgelig 
straks Æunnet. Jvlen ~~Ørs~t de videre erfaringer i årenes løp berettiger til 
å slå 1fas.t at tydningen er riktig. 
Der .,kulde ,da våren 1916 ha flunnet sted et tils.i,g til gytes·tim.ene av 
[ørstegangsgytere, hvis alder var 4, 5 og 6 år, og som Æ.ølgelig ;yar 
føtt i kalenderårene 1912, 19'11 og 19·10 respektive. Og aldersttrordel.ingen 
i disse stimer a:v førstegangs.gytere sklulde ·være omtrent slik s.om den 
er for første {01vers.te} !pr01ve i fi,g. l. Hv.is nu den tidligere omta.Ue 
anskuels.e om forbindelsen ~tnellem lfe,tsilden og den v;olksne s.Hd var riktig, 
da skulde prØlVene alV fetsild fra sorrn1meren og !høsten 1915 1ha trel(lk 
tilfelles med denne næste'n heH rene prø'Ve a;v førstegangsgytere. Fets,ilden 
av de større merker sklulde inneholde dyr av al:der 31/2, 41j~ ·og SJ_.~ år, 
d. v. s. skjellene på ·dem .slrul·de ha 4, 5 og 6 som.mer-soner. 
Nu tmlfif det sig ~.lik ,' at der høsten 1915 var et ganske resipektabelt 
!fiske av forlho1.dsvis· stor fetsild, og lfor diss.e undersøkelser var det rrneget 
heldig at der den høst kunde bli samlet inn et ganske udmerket materiale 
~wdaværende kaptein Rønnestad' o.g maskinmester Persen !på s . .s. »Michael 
Sars«, som iVar rekvJrert aw marinen. Matedalet viste sig ved lH1·der-
søikelse å kunne deles .i .to naturlige grllipper av prøver, en gruppe lwor 
prø!Vene bestod av fetsild a1v f.orskjelhge merker 'OIP til ganske 8to·re, .og 
en gruppe lw·or prøvene · foruten SimMallende rfe.t.s.iLd inneho·ldt større og 
·mindre mengder alV bladsild. Denne s.iste gruviPe av iprøver har ingen 
!interesse i denne !forbindelse og ihv·or :der i det følgende . tales om fet:-
sildprøvene 1forståes henmed, hvis 'intet annet sies, pr01vene som inne-
holdt vesenUige mengder al\f litt større fetsi1ld. Det må jo være i disse 
!Pr,øver man s~ul.de !Vente å finne de s:ild, S'Oim ~om inn i vårsildstimene 
· året ·efter. Det kan straks sies at noget som Ugnet disse førstegangs .: 
gy.tere ikke bleiV rf·unnet. 
Tar man [ør:st for s~ig a1derSifordelingen, så viste det sig at fetsilden 
bestod av s.ild som var 21/2 o•g 31/2 år, med et flertall a1v de yngste. Sild 
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av årgang 1912 var altså visstnok tilstede, og {,o·r så v1dt klunde det fore-
•løbig passe. Men årgang 1911 og 191 O, som også aiVga lførs.tegangs-
gy.tere rvåren 1916 mang-ler prakhsk talt ttullstendi,g. I fig. 2 er der i 
nederste ·etasje gjeng.itt ·et gra~isk bi.Ilede av aldersfordelingen i lfets:ild-
prøvene, og til sammenl,igning er 'f.oPdelingen tor første vårsil:dprøv·e i 
1916 ·Op:ført i samme målestokk i øverste etasje. Ul'iktheten er umiskjen-
nelig, og !hvis man vil oprettholde den gamle anskuelse så lenge som 
Vaat·sild 1916 
,Qldersfordeling for 
immigrantgruppen 
~39 individer 
Fetsild 1915 
.aldersfordeling for 
de storre dyr 
2 380 1 ndivtder 
1914- "1qf3 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 
Qargang 
Fig. 2. Aldersfordelingen i første vårsildprøve 1916 (øverst) og i prøver av større 
fetsild fra høsten 1915 slått sammen. 
mulig, så kan man hevde a:t den passer -for årgang 1912. Men da må 
man riktignok ,lage en annen naturhistor-ie for de t·o- andre årganger, 
og det blir jo- litt innviklet. Og denne klunst.ige og lite ti.Hreds.s.tillende 
anta.gelse rnå opgis så snart man ser litt nøiere på silden a~v årgang 
1912, som den var "i fclsildprøv.ene på den ene side og i vårsild-
prøvene fPå den annen side. Det er her tilstrekkelig å betmkte s.t.ørr·els.en 
ved fangsten, ~orskjellen er tyndelig nok i denne ene ikarak.ter til å gjøre 
det klart at antagelsen blir likeså kunstig Æor denne al:dersgrupp·e Siom 
[or .de ~o andre. I fi.g. 3 er ,gjeng.iH Æor.delingen efter leng.de f.or sild av 
årgang 1912 i iVårs.ildprøven av tørstegang.s.gytere -og ,i fetsilden. Der 
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er medtatt i ·en klurve !for s~g de ~or:øvdg ganske få sild a'V denne årgang, 
som tforeikom srpredt, tildels ·enkeltvis, i prøvene ICW småsild. Iiø~dene av 
de ,loddrette tynne linjer, hvis ,endepunk.ter er .forbunnet med kurvelinjene, 
er avsatt IProrporsjona.It med antallet (pr. l 00) aw s·i.ld av .den leng:de som 
angis ved tallene lang1s grunnlinjen i ·figuren; der var altså f. eks. ca. 
40 procent 27 centimeters sild i 'VårsiLdprøven, men bare ca. 10 l])rocent 
blandt den større fetsild r0g .ingen blallldt den mindre. F ørr de ·oplysnin.ger 
ldiskutteres, som !figuren ·gir, ·er det nødvendig å berøre et .torho1d, s.om· 
det er' nødvendig å !kjenne ~til Æor å ikJunne Murdere oplysnin~ene. fets.ild-
prøvene ihlev innsamlet høsten 1915, de Æleste i september og ·Oiktober, 
altså 4-6 måneder :før 'Vårsildprøven blev tatt. Uten kjennskap til f<or-
holdene 'Vilde det være berettiget å srp.ørre, om det er tilstedelig å sam-
menUgne størrels·en a:v sild, hvorav .den ·ene gruprpe har levet så meget 
lenger, uten å ta hensyn til 1den tilJVeillst SIOm kan ha rfunnet sted i 
mellemt~den. 
Det ·er det ,iJklke i s1n a1mindeliglhet, og hvis sammenligningen hadde 
angått sHd s10m var fanget om' vinteren og sHd som v-ar !fanget d e n 
f ø .l g e n d .e s om 1n e r o .g ih ø s t, så vilde den ikke ha v-ært tilstedelig 
uten å ta hensyn til ,tiLveksten. Men når det dre1ier s.ig om høs.tfanget 
sild på den ·ene sLde og sild fanget den følgende vinter på den annen, 
da kan man uten merkbar feil! anstille direkte samm,enHgninger. For i 
vintenhahråret stagnerer sildens 'Ve~st, den beho.lder den lengde ·den f,ikk 
da sommerens ,tilvekst ble'V avsluttet i september-oktober. De·tie gjelder 
for selv ganske ~umoden s,ild, som Ikke, samtidig m!f.~d at de ~vokser, skal 
bPuke ·en del av oden ass.imilerte næring til å pr,odusere rogn og melke; 
og i ennu a-tøiere 1grad' 'VHde det gjelde for sild som tillike sl<!ulde delta 
i næs.te års gy,tning. Selv 'Oill1 man derifor 'Vil være riiktLg kritislk og ~ellers 
gi et Hte tillegJg til fetsiLden ~o-r den ubetydelige t·Hveks.t de kan ha hatt 
i septem.lber og o%tober, så blir dette gam;ke ·O'Vet:flødig, når talen er 
om å tprøv·e den antagelse, at Æets.illden har utvilklet si'g til vårsild i løpet 
aw vinteren. 
Betrakter man nu lkurJVene i fi,g 3, så sees det, at de 1å sild av årgang 
1912 sorrn fantes srpredt blandt småsilden, var tydeUg mindre enn sine 
jevnaldrende d prØ'Vene a.v s·tørre fetsil.d. Dette er i og for sig et interes-
sant trekk, men hvaid .der nu skal ~pekes på er den betydelige forskjell, 
som kommer tiJsyne [mellem iden store Jetsil.d og 'Vårsilden av sarrnme 
årgang. GjennemsnittUg er Æorsk,jellen 26 mm., en .go.d tomme. Bare 
betraktningen av de to kuNer tører til, at det blir vanskelig å anta at 
nogen s~tørre menmde av fetsi1den fra høs·ten 1915 blev til 'Vårsild i ·februar 
-mars 1916. Og når man lbeatibeider denne antagelse nø.iere, så 5ører 
litt regn,ing til at bare en ubety.deli.g brøkdel av den fetsild, som fantes 
høsten 1915, kan ha 1utviklet si'g til vårsild .i lø1pet av vinteren, og dette 
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endog kun -hrv.is ap.an ~borts.er ha et annet viktig 1orihold som er til .ugunst 
~or antagels-en. Undersølkels.en av kjønns.o·rganenes utiV.ikling.sgrad viste 
nemlig, at fets.iLden neppe nok lhadde begynt rpå utvikl,ingen henim10t 
voksen tilstand, de falt .i stad1wm I og Il i den s!kala, som brJUkes for å 
karaMerisere utviklingsgraden. Og det faller vanskelig å mene, at norsk 
Dargang 1912 i fetslld host 1915 og i vaarsi ld vaar 1916 · 
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Fig. 3. Lengdefordelingslmrver for sild av årgang 1912 i prøver av småfaldende og 
større fetsild fra høsten 1915 og. i første vårsildprøve fra 191 6. 
siLd, som en høs.t bef,inner sig 1på et så ootv.itkJlet staidium, ·i løpBt av nogen 
få ;yci.ntenmåneder skal ut!Vikle sig -til gyteferdig sild. Går man tilbake 
til iakttagelsene f·or år.g.angen 1904, så finner ·man, at i~cke :så få av . de 
IUndersø[~te fetsild allerede i aUJgllls.t 19·09 var ~wmmet lenger, tll · st!ild1um 
Ill og endog stadium . IV, således at for:ho1dene her lå mer tilrette fo~ 
en tilsrv,arende antagelse. Det må dog m·edg.is., at også .disse iakttagelser 
nu kan . sees å trekke i begge retninger, idet der ·ogs~ fantes. mange dyr 
_c_ li -
på s!ta:di.um I og li i 1prø:vene. Dengang var -dd dog iklke så lett å vurdere 
dette faktum, så denne erkjennetse er efterpåkLoks1mp, som altså her 
har s in rver-di. 
Bearbeidelsen arv .iaktagelsene for høsten 1915 .og· våren 1916 førte 
da til den ~Viktige ·erkjennels.e, at d"etsHden i det nordlige Norge den ihøst 
ikke var :slik av alder, størrelse og ·utvi'kling.s.grad, at den kunde :ha avgitt 
noget vesentlig bi.drag til sHmene av førstegangs.gytere, som ankom til 
.gyte1feltene våren 1916. Dette resultat betyr gansike m-eget i dette tilfelle. 
For det ikan sees, og beregnes, at dette tilsi·g a.v Æørsegangs.gytere hadde 
.gan:sike store dimensjoner. Man kan foreta denne beregning på iflere· 
må.ter, idet man enten betrakter den ,første prøve i fig. l som represen-
tant f,or rførstegangs.gyterne og den næste som representant Jor de ·eldre 
gytere og finner .den ~ombinasjon av ide to grupper, som best svarer 
til sesongens gjennemsnittlige alder~for.deling (a), eller rrnan betrakter 
fjorårets (19·15) gjennemsniH.sfordeling so·m representant f.nr ,de eldre 
gytere .og ,første prøve i 1916 som representant ~or tørstegang.sgy.terne 
(b ), -el·ler endelig, man legger begge års g jennemsnitts,fordeling til grunn 
og g jør ;ikke bruk av nogen enkelt !prøve (c). Hver enkelt fre:mgangs-
•måte :Sikulde, hvis materialet rvar stort noik og alle fonutsetning.er riktige 
f.ør·e til tilnælimet det samme res,ultat. Beregningene er ut[ørt og jeg 
tror noik det må sies. at fasitt er tUfredsstillende. Alternativ a fører 
til, at tils.iget av førstegangsgytere våren 1916 bel;øper sig til 28.1 pro-cent 
av mele gru,ppen av gytesil.d (:vårsil:d); alternativ b fører til 27.5 pro-cent 
og alternativ c til 25.9 rprocent. 
Når man tar i betraktning, at beregningene er utført på g runnlag 
av et i :for/hold til prroblemet beskedent a.n1all •Ob.servasjoner (alternativ 
a på bare 2 ~asser sil·d med 800 individer i alt), ·Så tror jeg det må 
sies at overensstemmelsen er endog særdel·es god, så god at det kan 
være vanskelig nok å utpeke den verdi, som ved en kritisk vurdering 
av materiale og feilkilder bJ.ir den mest plausible. Alternativ a virker 
på en måte mes·t tiltalende. Det støtter sig til to enkeltobservasjoner og 
ett gjennemsnitt, alt fra en sesong. M_en det var nær,mest et eksperi-
ment, utført .for å se hvor det bar hen når man innskrenket fordringene 
til materiale så meget sDm mulig, og det erholdte resultat kommer 
derfor neppe i betraktning. 
Alternativ b er det som passer best, naar det sammenholdes med de 
enkeHe hestanddele av observas}onsmaterialet, mens aHernaHv c på grunn 
av sin egen.art m-å passe hest til de gjennem.s.nittlige forhold, som de er 
funnet ved å bearbeide det samlede materiale. Jeg fl·.or at aHernativ b er 
det riktigste, m~en resultatene er f·o•r a:lle beregninger så låk hverandre, 
a t det for vår t rf·ormål her kan være likegyldig hvilket vi velger. Og den 
g:od e overert~s:stemmelse gi.r -i tillegg til den urtvi·dede kunnskap om hvad 
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der har gått for sig i havet også en tiLfreds•stillende kon1tr1oll orver de 
teor~er, de metoder o.g det materiale som er anvendt un!der utforskningen 
av fenomenene. 
I ,fig. 4 er resultatene av beregningene efter alternativ b gjengitt 
·grafisk. Øverst er aldersfordelingen for de gy·tende sild i 1915 som 
1913 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 19001899 
,Qargong 
Fig. 4. Syntese av aldersfordelingen i vårsildbestanden i 1916 ved kombinasjon av 
72.5 enheter av aldersfordelingsfiguren for 1915 (øverst) med 27.5 enheter av figuren 
for første vårsildprøve fra 1916 (mellemfiguren). Resultatet er git i venstre del av 
søilerne i nederste figur. Til vurdering av resultatet er den på annen måte konstaterte 
fordeling for 1916 angit i høire del av søilerne. 
representant for de »eldre gytere« i 1916 opført med 72.5 enheter. I 
midten står prøve l .fra l 916 som representant for »først.egangsgytene« 
med 27.5 enheter. Og i nederste etasje er su-mmen av disse to kompo-
nenter, d. v. s. den teoretisk komponerte aldersfordeling for 19·16, avsatt 
gruppe for gruppe i venstre side av de stigeformede figurer, mens den 
av det helre materiale empirisk fundne og beregnede gjennemsnittlige 
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aldensfordeling er avsatt i høire .si.de av de nevnte f.igurer. Hvis der 
hadde vært en absolutt overensstemmelse, så vilde de to sider i hver stige 
ha raket like høit over alt. Det gjør de jo tikike, men likheten er jo stor 
nok til at dra den slutning; at beregningene har gitt et meget plausibelt 
resultat, og at det er ber,ettiget å anslå tilsiget av førstegangsgytere til 
mellem 25 og 30 prosent "v hele bestanden av gytere (vårsild) i sesongen 
1916. Sammenlignet med gruppen av eldre gytere utgjør dette tilsig 
mellem en tredjedel og tre syvendedeler og representerer altså en meget 
betydelig økning av bestanden av gytere ti en eneste sesong. 
Denne slutning må modifiseres og tilsigets størrelse modereres litt, 
når man drar inn i beregningene iakttagelser fra .de følgende år, 1917, 
1918 -og 1919, og forlanger mest mulig konsistens-i det saml·ede materi-
ale. Men hvad der blir stående er e t m e g e t b e ty d e l i g ti l.s i g 
av Æ ør .steg ang sg ytere våren l 9 l 6, som ikke kan være 
d e s a m m e s o m d e ·s .:i l d, lh v o r p å f i s k e t n o r d p å h ø s t e n 
fo r ut var basert. 
Erfaringene fra 1916': var de første som der har vært anledning til 
å gjøre på dette område ~ed andre årganger enn årgang 1904. Denne 
årgang va r så rik, at den i en årrekke fullstendig overskygget de fØl-
gende å rganger i vårt ~materiale og gjorde tallene for disse mindre på-
litelige. Og ·den 1måtte ·bli 11 - 12 år gammel før antallet av individer 
i å rgangen blev tilstrekkelig redusert til at det meg·et viktige fenomen, 
tilsiget av nye ,førstegangsgytere, kunde studeres på grunnlag av på-
litelige tall . 
I de senere år har · det flere ·ganger vært mulig å få videre iakt-
tagelser over dette fenomen, og der har hver gang vist sig nogd lignende, 
som det som ovenfor er ·beskrevet. T i l s i g e t av f ø r s t egangs-
g y t e r e h a r v i s t s i g a t o e s t å a v s i l d, h v i s a l d e r o g 
størrelse i k k _e har sit t m o tstykke bla n .dt den fet-
s i l d, s o m h a r v æ r t f i s k e t v e d k y s t e n h ø s t e n f o r u t. 
Uten å gå nærmere ·inn på det kan det nevnes, at årgangen 1918, som 
i de senere år har spillet en stor rolle ttor f iskeriene på grunn av sin 
individrikdom, fantes i store mengder som :9måfallende fetsild høsten 
1920. Næste høst 1921, da den var i sitt f jerde år, var den sterkt redu-
sert i anta:ll i fetsiki!PrøV!ene og hadde der en middellengde rp-å mellem 
22 og 2'3 cm. N-este vår, 1922, ankom et merkbart tilsig av årgangen 
til g ytefeltene. Men disse sild var betydelig større, .over 28 cm. lange i 
g jennemsnitt, og selv den minste :sild i dette materiale var større enn 
den største sild i ma terialet av fetsild, så der kan her i1kke være tvil om, 
at tilsiget kom fra andre kilder enn den bestand av fetsild som høsten 
forut fantes i skjærgården 'Og f jordene . 
. Neste høst (1922} var der praktisk talt ingen fetsild av årgangen, 
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og kommende vår ( 1923) kom . et stort tilsig av årgangen til gytefelt et, 
med et yderligere tilskudd våren 1924. For denne betydningsfulle år· 
gang gjelder altså nevnte regel fullt ut, kanske i ennu høiere grad enn 
for de årganger, so-m blev nøiere behandlet i det fDregående. Og lig» 
nende forhold er funnet for andre, men ·mindre individrike årganger, 
hver gang forholdene har artet sig så, at materialet tillot en under-
søkelse. Det kan nu med rette sis, at regelen er den ovenanførte ·Og und-
tagelsen det som blev utledet av iakttagelsene over årgang 1904. Men 
selv for 'denne årgang tror jeg det nu· kan sies, at den i sin »·opÆørsel.~< 
ikke fjerner sig m-ere .fra regelen enn dlvad der er betinget av derns ekstra-
ordinære individrikdom på den ene side, og på den annen side av den 
ekstraordinære veksthistorie, so:m en betraktelig del av årgangen fikk. 
Selv om hare 10 prosent av årgangen befant sig i skjærgården -og fjor-
dene nordpå høsten 1909, så vilde denne tiendedel være et godt grunn-
lag for et udmerket fiske, og da veksten hadde vært abnormt dårlig, 
ligger det meget nær at tro, at livsløpet, og spesielt overgangen fra ung 
til voksen, blev så at si forsinket . Mange sild av denne årgang hadde 
da de var tre år gamle en lengde, som endog lå under det normale :for 
to års alder. 
Situasjonen i undersøkelsene utviklet sig som det vil Slkjønnes efter-
ihånden 1denhen, at ·det blev mer og mer vanskelig å dan:ne ·sig et logisk 
sammenheng·ende billede av den norske silds livshistorie i ungdomsårene 
på grunnlag av iakttagelsene over den i kystfarvannene fiskede fetsild 
og · over vårsilden. Forbindelsen glippet og iakttagelsene spri.ket mer og 
mer fra hverandre, og til slutt blev det for sammenhengens skyld nød-
vendig å Olpstille en hypotese, som ·kunde bringe orden i iakttagelses-
materialet og som fikk gjøre tjeneste inntil den på den ene eller ·annen 
måte kunde -bli prøvet ved iakttagelser. 
Den antagelse som blev gjort, blev i min beretning for 1920-21 
formulert på følgende måte: 1 ) 
»- Sammenholder man de gjoorte iakttagelser: l) at dyr på mellem 
4 og 5 å r (.d. v. s. dyr .født i 191!6) ·ikke fantes i fangstene av -fets:il,d · 
høsten 1920, 2') at der var forholdsvis få av dem i rfang.stene av vårsild 
våren 1920 og i de .første fangster våren 1921 og 3) at de fantes i betyde-
lige mengder i vårsildfangstene fra senere i sesongen 1921, så ligger det 
nær at trekke den slutning, at disse unge vårsild, som optrådte på· gyte-
feltet for første -gang, il{)ke er kommet direkte fra stimene av fetsil.d i det 
nordlige Norge, men har tilbragt en tid på steder, s-om for tiden ligger 
utenfor sildefiskernes aksj onsområde. HvDr lang tid de har levet her 
og hvor dette område er, ·derom kan de her meddelte iakttagelser ikke-
1 ) Årsberetning vedkommende No·rges Fiskerier for 1921, pag. 91. 
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gi beskjed. Men forskjellige andre iakttagelser gjør det sandsynlig, ilt 
dette hypotetiSJke mellemstadium mellem ifetsildstadiet og vårsildstadiet 
kan vare fra ett til tre eller fire år ·og at den ·del av den n{)rske silde-
befolkning, som på en gitt tid befinner sig i dette stadium, k a n u t -
gjør ·e en meget betrakteli g del av .den hele befolk -
ning, samt endelig, at -størrelsen og kvaliteten av silden i dette stadium 
er sådan, at den er særdeles velskikket som saltevare. « 
Gjør man først en sådan ialkttagelse, blir det nesten bare et regne-
stykke at finne ut, , hvordan silden i dette mellemstadium ser ut, hvor 
s tor den er, hvilken al·der den har, hvordan det forholder s i·g med· utvik-
Engen av rogn o:g melke ·O. s. v. Det dreier s ig kort f.ortalt om at finne ut, 
hva d der mang l .e r i vårt iald1agelse~ma.teriale av alder.sg:r·upper, 
størrel,sesgrupper, utviklingsgrupper o. s. v. og så påstå, at der utenfor 
fiskernes aksj.onsom-råde, d. v. 1S. i det åpne hav må finnes en sto-r gruppe 
av den norske s.ildebefolkning med de .og tde egenskaper. Så en!kelt som 
dette var i siLt prin!si:pp, .så var der naturligvis en del vanskeligheter, ·som 
man mårtte baute sig i·gjenne•m, .og en del usikkerhet, so,m .bare lrunde for -
svinne ved at m.an fant frem til denne X-gruppe, som den f.orelølbig blev 
kalt, og lf~ikk undersøkt dyrene. Men .opgarven var ·ikke værre enn at de:r 
våren 1924, før en eneste sild av X-grup[pen var fanget og erkijent at til,hør e 
den, kunde op'S!t:iHes .en beskr·ivelse, so:m s1<:ulde tjene til å kjenne •g ruppen, 
hvis der blev gj{)rt fangster av den under den av prof. Hjort ledede 
ekspedisjon i Norskehavet og farvannene ved Grønland. . Beskrivelsen 
er gitt i en promemoria til bruk for hr. assistent Th. Rasmussen, som 
deltok i ekspedisjonen, og den lyder slik: »- - - M.an må derfor 
vente, at fangster a v de unge sild som utvikler sig til første gangs gyt~ 
n ing ikke vil inneholde naget v .e .sent l'i g an~tall av el.dr-e dyr ·enn 5 1, ~ 
års. M a 'k s i m u ·m s a l d e r· e n m å s e t t e s t i 1 6 s ·o m r e. M i n i -
m u m ~. a l d e r e n k a n s e t t e s t i l 3 s o m r e. 
Hvad aldersfordelingen forøvrig angår, vil den avhenge meget av 
om fangstene inneholder mange dyr fra Vestlandet (ma nge 3 og 4 som-
res dyr) eller mange dyr fra Nord-Norge (mange 4, 5 og 6 somres dyr) . 
Da 4 er felles f.or begge kontingenter er det muligens at vente, at dyr i 
sin 4de sommer vil være tallrikere enn de e l d r e, men det kan lett 
hende, at dyr i tredje s ommer er ennu tallrikere. Og hvis kontingenten 
fra Nord-Norge er særlig stor kan også dyr i Ste sommer være godt 
representert. Man må være forberedt på a1der9Ior·delinger som dem 
i fig . 2. ::: ) 
Hvad størrelsesfordelingen angår er man berettiget til å vente at 
den er forholdsvis jevn, »normal «, som vist på fig. 3.':' ) De modnende 
:!:) Ikke medtatt her. 
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sild danner efter antagelsen en gruppe, som er. et utvalg av befolkningen. 
Utvalget er betinget av kjønns utviklingen, og denne igjen av veksten (den 
opnådde stønelse). Dyrene i tredje s·ommer fra Vestlandet rformo<des å 
være så omtrent like store som dyrene i 4de sommer fra Nord-Norge etc. 
Minste lengdegruppe kan settes til 2il cm., største til 30 cm. og gjen-
nemsnittsstørrelsen til 24-26 cm. 
Hva·d kjønnsorganenes 1·ilstand angår skulde .stadiene rfra begynt 
utvikling (Il) til stadium IV være representert. 
Skjellene skulde vise følgende eiendommeligheter. Praktisk talt alle 
dyr som er Zl/2 år (3 sommerringer) skal ha . skjell :som har forholdsvis 
uskarpe vinterringer, som tildels er vanskelige å se. 
Dyrene på 31j2 år ( 4 sommerringer) skal', hvis man tar de største, 
forholde sig s:o•m de 21/2 -åri.ge, uskarpe ringer·, »Vestlands-.skjell«. Hvis 
man talr td·e minste dyr :skal ringene oflest være skarpe linjer, som .skåret 
med en kniv, »~Nordlands-skjell « . 
De Heste dyr på 4V~ år og eldre skal fot· størstedelen ha 3-4 kniv-
skarpe vinterringer og blandt de eldste skal det være mange dyr med en 
eller annen abnorm vekst, f. eks. 2net års vekst mindre enn 3dje års, 
3dje års mindre enn 4de års etc. (.fig. 4).':' ) Det forutsettes at skjellene 
er tatt i o-mråde so•m vi.st på 1fig. 5"' ). De ytre. ringer (4de .og Si·e) kan 
være mere utydelige enn de indre (dannet under ophold i X-gruppe-
området). 
Skulde der forekomme eldre dyr enn 6 år i· prøvene er der mulighet 
for at det kan være sild tilhørende andre befolkninger (Shetland) av 
nogenlunde samme størrelse, .som er innblandet i gruppen. Disse vil da 
være kjennetegnet ved at ringene er ·mindre skarpe og ved at sommer-
veksten efter 3dje sommer er svært liten (se fig 4). ':' ) · 
»Hittil er der forutsatt at alle dyr som er ·under utvikling for første 
gangs gytning er blandet sa1mmen. Det kan i.inidlerhd tenkes, at ·de er 
delt op i to grupper, ·!hvorav den ·ene inneholder de dyr, som -ikke er 
nådd så langt at de skal .delta i gytnin.gen ikommende vår, mens den 
annen grUJPIPe inneho·Lder .de .dyr hvis kjønns.utvikling er nådd så langt, 
at de skal :gyte til våren. Det må antas, at disse ~siste [ør eller senere 
{orlater de mindre utviklede dyr -og begynner på sin gytevandr:ing. 
Sk!ul.de dette være inntrUlf&et vil der altså være to gruprper, hvorav den 
ene inne/holder mindre dyr .i stad. II-t!II, mens den annen inneholder 
større dyr .i :stad. Ill og .m:uligens stad. HI~IV. 
·GriUppen av mer utviklede .dyr !V.il' da anta.gel.ig mangle -dyr i 4de 
sommer med sik ar rp e ring~ r (Nordlands-sild) •Og dyr å 3dje som-
m·er med u :skar p e ri n ,g er (V estlands-sild), hvilke begge må antas 
*") Ikke medtatt her. 
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å ·være tilstede o,g utgjøre ho!VecLmas.sen i gr.Utp!P'en aiV mindre ut-
viklede dyr. 
Angående .de områder, lwor ·disse sHd •Oiphplder Si<g a~.an der kun 
g je-ttes på grunnlag av ·rv.isse ·antydninger. 
Som nevnt .er det berettiget å vente, at .de ikke opholder sig der 
hv.or de eldre .gytere Æinnes.. Om disses 01pholdss.ted .om ~ommeren har 
man Æøl.gende oplysninger. 
Somm·eren 1911 blev de fanget rves t a.v Vestlandet ,(T a·mpen o g 
' Revkanten). 
I mai-juni 1915, 16, 17, 18 og 19 støtte de under land på 
Helgelands-ikysten. 
Sommeren 1914 !blev de ~unnet i torske- og håkjerringsm.aver ved 
Bjørnøen. 
Høsten 1907 blev der av »M,iohael Sars« fanget stors.ild vestenf·or 
Lottoten ~Helgeland. · 
Storsildeh » foremerkes:« meget o He om høsten eller vinteren på 
Helgelands-kysten, rdet på,ståes: ·også a1t der finner gy~ning sted. 
StorsiLdÆisket begynner nordlig·, ved Halten. 
Kjenns.gjerningene drar i retning arv at vårsilden efter 1gytningen 
drar norrdo~er og opiholder sig i et område no rrd og vest ·for Nord-Norge. 
Det blir da rimelig å anta at x-gr:UJppen holder til vestenFor og 
·sønnen~or dette område. Den sydligere del aN" Nordsjøen kan ikke 
komrme på tale. 
Av kjennsgjerninger all!føres: 
.»M-iohael Sars« !fanget (i 1905 ?) siJ.d :som m. h.t. s tørrelse og ut-
vikling godt ~unde være ,de eit~rsøkte nordøst for f ærøene (Norsk Harv-
fiske ,inneholder fangstberetningene, ,de bør 'S'amles. ·o.g stedene inntegnes 
på et kart). 
Ifjor hadde jeg anledning til å gjennemgå skjeUmateriale av sild 
;ilandbragt :på Shetland. Et :par prøver, ·så vidt lhusikes fra NE-N av 
ø-gmtjppen bestod ~or !Størstedelen av norsk sHd i 4de S·Ommer. Dette 
kunde jeg lett se men .jl\lke bevise, da bare lengde ·var observert. 
V åren 1914 kom der et stykke .ut i gytes.es.ongen en klatt første-
gan.gsgytere til ·området uteTIJfor Krist.ians.and. Det ·er vel ikke rimelig 
at disse har opiholdt si:g langt no-rdaJå og ha-dde vandret i en stor bue 
til Kristiansand uten å bli assimilert :i stimene av eldre .gytere. Fore-
koms ten tyder på en innvandring fra nordvest. 
ls,landsÆ.iskerne melder ~om ~.ild som av nogen sies å rvære storsii,d 
n ordøst av f ærøene. 
Eiter dette skulde man kanskje lete i det område som er v ist 
på ·fig . 1«':' ). 
"') To kartskisser hvor området nordøst for færøe rne er avmerket. 
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fig. 5. Skjell av en vårsild. Vinterringene har forskjellig .preg•. De tre inderste 
har nordnorsk preg mens den fjerde ring har .,oceanisk" preg. 
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Ho·vedpunktene .i denne beskrivelse er: alder 3 til 6 sommere, stør-
rel·se omikring 24-·26 om., sydlig type av skjellene :hos de yngste s.il.d 
og nordlig type hos .de . e1dste, samt fremmed skjelltyp.e ~or eldre ikke 
n:orsk sild som måtte være innblandet. Dette med ~!kjelltyJpene er en 
histor.ie for sig, som det v-il ·-føre for langt å :kom1me nøiere inn på her. 
Det :skal bare 1op.lyse:s, at der i de senere år er gj-ort fo-rsøk med å 
utnytte det forhold, at vinterringene ihar et forskjellig utseende, »preg«, 
på skjell Æra :s.ild, som !har IVO!k:set op på forskjelli,ge steder i havet. 
Ringene på sikjeUene fra norsk sild ser anderledes ut enn ringene på 
skjellene fra sild som f. eks. er vokset op i irske farvann. Det er høist 
sannsynlig, at det ~or.sikjellige utseende er betinget av og ei uttrykk for 
de ytre tor'h.old, hvonunder silden lever, og sett unlder denne synSIV•inkel 
skulde altså ring•enes preg kunne gi oplysninger om., hvor eller under 
hvilke ~olihold :s.Hden har :vært i de f1ors.kjellige vinter,perioder. fd,g. 5 
viser et skjell, 1hvor de tre første (inder.ste) vinterr:inger har nord-norsk 
preg·, mens den fjerde ring er oceani:s.k -eller hvilket ·ord man 'V.il bruke 
for at g.i uttr)l!kik 1f,or den ,formod!ning, at vedkommende sild tilbragte 
sin fjerde v-inter et steds. ute i det åpne hav. 
På den nevnte ·ekspedisjon blev der .ikike 8kalf&et til veie mater.iale · 
som wunde danne noget brukbart grunnlag ~or utforskningen a:v .det 
problem, som beskjeftiger oss !her. Men ved gjennemsyn av et par prøver 
av sild fra Mørekysten, mai-juni 1924 viste det ·s,ig, at det sannsyniig1vis 
dreiet 1s.ig om sild, som tilhørte x-gru[Jpen, og senere er der kommet 
mer til. Sommeren 1926 b.lev der fanget stor fets-ild i nærheten av Florø, 
og under forsøks~is:ke i munningen av Skagerak blev der I.ikeledes ·fanget 
stor fetsild som wuDJde tilhøre gruppen. De s1vensk.e 'forskere arbeidet 
:samtidig i disse farvann, 'O'g der har ,ved -leder-ens., hr. byråclwf dr. 
K. A. Anderssons elskvendig1het vært anledning t.il å sam:menHgne en av 
deres prøver med de norske. 
Men ~den store chanse kom ivår og i sommer. I de ·siste dager av 
vårsi1dfisket blev der i nondre distrikt gjort {angst a'v si.ld, som øien-
synli.g .ikke var gyte:sild (1\r.årsild), og som ved undersøkelsen viste sig å 
iha de -eg!ensfkaper s.orm var ventet for x-:gruJplPens sild. Og i sommer kom 
siLd som ~iskerne klas·s.i,fis.erte enten :som stor f·ets.ild eller s.om nordsjø-
sil.d under kysten nord og sy:d foT' Bergen. Det blev straks formodet, 
at det dreiet ·Sii'g om silJd av x-gnUIP!Pen, og anledningen blEw nyttet Nl 
å samle jnn et godt materiale til en inngående undersøkels:e. For å 
være gardert mot den mulig~het, at der kunde ·Opstå tvil om, hvorvidt 
silden tilhørte den norske stantme, blev der :i tillegg til de andre under-
søkelser gjort en rikelig meng,cle av hvirvelteHinger, et møisommelig og 
s·ent arbeide, som blev utført med stor tålmodi.g1het a;v assistent Th. 
RasmJUssen. 
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Unders.økels·en av det :store materiale, som ved .denne gunstige 
anledning blev skaf:f·et iil veie, er ennu -ikke på langt nær avsluHet. Men 
en del res!llltater ~orelig·ger, og de er av så stor :interesse for det problem 
som er behandlet her, at det skal bli forsøkt å gi en ·O·vers,ikt over det 
vesentlig,ste av hvad undersølkelsen !hittil har g.itt. Og :da det har vist 
sig, at materialet fra iår har en lett synlig saununenihe.ng med vårs.Hd-
materialet på den ·ene ·s1de og på -den annen sude med prøver av stor, 
men UJmoden s-ild fra de ,foregående år, skal der tilslutt g.is en kort 
beskri!Velse av denne sammeniheng ·og av de konsekvenser som må . 
trelkkes dera.v. 
HV'ad nu 'tørst angår materialet fra denne høst, så blev dette av 
thensyn til ihf\T,ilw.elteHingene innsamlet i små porsjoner, hvor-ved det kom· 
til å representere mange fangster. Dette var i dette .tillfelle en stor for-
del, t.i for det første f.iklk vi derved beskjed •om, at hele dette :fiske var 
basert :på, at utl.øtPere av x-gDUIPilJ'en ikorn under land over en større 
kyststrekning og endog giklk langt inn i SogneFjorden. Og f.o-r det annet 
viste det sig, a.t en av de årg:anger 'som fantes, nemlig årgang 1925, 
som var bladsild året torut, f.antes i st,erkt vekslende mengde i ,de for-
skjellige :prøver. Det lykkes m. a. o. å &å registrert den kjenns.gjerning, 
at sild her vest1på går over i x-gnLll}J[Jen i sitt 3idje leveår {mens den sild 
som v.alkser op nondpå ·o1ite venter til 1sitt 4de leveår eller mer). 
Iakttagelsene .over ·utv.ik.l'ingen av rogn og melke vist.e, at alle stadier 
ha uutviklet og til ,fremskreden utvikling J·antes. Sammen1ho·ldt med hvad 
der herom ,var Iorut,sa.gt (se sitatet) v·ar der påf.allende mang~e uutviklede 
in.di·v·ider på s.tad~um I eift·er den ·sikala s.om b11ukes. Men det må da 
er·indr.es, at denne for,utsi.gelse gj,alt for fangster s.om måtte gjøres i det 
å1pne !hav. I !Prøvene er de unge dyr av år.gang 1925 sannsynlig1vis blitt 
01verrepresentert, og det var særlig blan:dt disse man fant de uutviklede 
dyr. Det kan dog nu sees, at :forutsigelsen p-å dette punkt er naget 
vel dogmatisk utf.onmet; der er tatt .for lite hens.yn til at den :bnukte 
ska.la ttor utviklings.graden er grov. 
Ved undersøkelse af\T sikjellene opstod meget .snart den formodning, 
at det var 'iliorsk s-ild, men med en del fremmede sild innblandet. Hvis 
denne ~formodning var riktig vilde et karakteristisk treJkik i ·forutsigelsen 
være verifis·eret. Men da tilhlandingen i ti~felle ilnåtte være nokså .ubety-
delig ·vilde det nepipe J·a s:i.g gjøre å konstatere den i\Ted 'hvi1weltellin.ger 
alene. De få ttremrrnede sild måtte efter all sannsynlighet være No1ids.j.ø-
s·ild, hiv-is lwir.velantall' Hg,ger på ca. 56.5 .i gjennemsnitt, m.ed varianter 
til beg,ge silder. Den no·rske s-ild har et .gjennemsn:ittlig hvirvelantall a·v 
mellem 57 o.g 58,. nogret fors1kjellig f,or de forskjellige årganger. Og 
sel'v en betJ!delig tilblanding av Nor.ds,jø-s.ild vil.de være vanskelig å · 
!konstatere sikkert ved hvinveltelling.er alene. .i\tlen annerledes stiller saiken . 
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sig, hvis man på annen .måte kan foreta en soTtering, mer eller mindre 
skarrp, i no.rslk og fremmed sil.d. Da kan lhvirveltellingene tjene til kon-
tron a·v denne soTtering, a:g 'hvis sorteringen er skartp 1or en eller begge 
gru,prper, ~å vil dette vise sig rved orverensstemmelse i hvirveltall mellem 
ve.dkom.mende gruppe eller gm11pper og de kj.ente gjennem:snittstall f.or 
vedkommende stammer. Nu var det jO' betraktningen av skjellenes ~ut­
se.ende, :s-om tørte til antagelsen 'Otm den lille tilblanding. Og .det blev 
dePfor forsøkt, dør ihvirveltellingene ·f'Orelå, å lforeta en sortering erfter 
s:kj.ellpreg alene. Der blev :bunnet 47 si.ld, som eiter sitt skjel1preg blev 
antatt å være Nondsjø-siLd. Da hvirvelteHingene forelå viste det .s.ig, 
at disse 47 sild hadde et gjennemsnittsa1vinveltall a:v 56.6. Tellinger på 
sild fanget y.ed Stheiland, Doggerbank .o.g i Skagerak har gitt 56.7, 
56.5 og 56.5 respekti~ve.1) 
Hv.ir.veltallet .på de øvrige sild var 57 .l. Til sammenligning kan 
anÆøres., at hviPveltellinger, som samtidig blev utJørt på bladsild fra 
skjærgården, også ga et g~jennem.snitt på 57.1, mens en Jang:st arv musse 
Ifra Frøya ga 57.0. Forskjellen ·i hvirvdtaH m!ellerrn de sild so1m e!fter 
skjellene å dømme blev sikilt ut soan fremmede o.g de sild som blev 
ansett som norske er ganske ;påtagelig, 0.5 med en middeHeil på O.l. 
Der kan alts,å ikke være tvil tOtm. at det ved slkijell.undersøkels.e alene er 
ly!Wkes å utskille et fremmed element av prøvene, en liten tillblanding av 
sild, soan iikke tilhører -den norske stamme. Disse ~silds. hv.irveltaU passer 
til , punikt o,g priklke med hvirveltallet for den sild .som optrer i Nor.d- . 
sjøen og Skagerak På .den annen side stemmer hvirveltallet ~or de 
øvrige sild med tallet for blatds,i.ld og musse, som forekom til samm.e 
tid ved NoPges iky:st. Di·sse tellinger !Viser på en 'S.m'Lllkk måte, at hoved-
mengden av silden var noT&k sil:d, men~ en liten del var en eller armen 
slags N o!1dsjø-1sild. Og dette resultat er .interessant s1å vel i biolO'gisk 
som i met!Oidisk ·hens,eenlde. Den lille tillblanding av fremmed sild er et 
·sympt.oan på at oplholdsstedene :f.or x-grurp/Pens sild ikke 1har vært så 
langt vekke ~ra de steder h~or ·Nords.jø-silden ferdes, den gir en antyd-
nin.g om hiVorihenne i !havet vår gruppe har vært. Og i metodisk hen-
seende viser telling,ene, at det har vært ITIIUlig ved undersøkelse av 
skjellene alene å klonstatere og ,utskille denne tilblanding. Ivian ska l 
altså i si.ldeundersøkelsene s~ue hunden på hårene, .d. v. tS. silden på 
skjellene. De frerrurnede s.il:d Stvarer i et og alt til 'hlvad der var forut-
sagt i lforhåndsiheskrivelsen. 
Vender man sig nu til alder, størr~lse og vekst, så gir en analyse 
av materialet s~attnmen med det titdligere innsamlede materiale .oplysninger 
av , største interesse for tdet her behandlede problem. Tabell l gir 
1 ) Hj.allimar Brocih, Nonvegisohe Heringuntersuchungen wahrend . der Jahre 
1904~1906. Bergens Museums Aarbotk, 1908, nr. 1. 
Tabell l. Analyse av materialet fra høsten 1927. 
Norsk sild av X-gruppen Tilblandinger Sum Prosent 
21/z år 31/2 år 4112 år S1/2 år 61/2 år 11/z \ 3-12 
Lengde X- X- Opstillet 
cm. _ Q.) _ Q.) _ _ Q.) _ _ Q.) _; _ Q.) Bl d F grup- Alle grup- Alle hypo-
"0 "' _ "' "' _ "' "' _ "' "' _ "' "' _ a - rem- . ~ ~ :;_;: l ~ ~ :;_;: l ~ ~ :;_;: l ~ ~ :;_;: l ~ ~ :;_;: sild mede pen l pen tettsk 
18 - - - - - - l -- - - - - - - - - 4 - - l 4 l -- 0.6 -
19 - - - - - - l - - - - - - - - - 4 - - 4 - 0.6 -
20 2 l 3 - - - ~ -- - - - - - - - - l - 3 4 0.5 0.6 -
21 7 l 8 - l l - - - - - - - - - 3 -- 9 12 1.5 I.R 2 . .5 
22 26 16 45 l - 3 l - - - - - - - - -- 2 - -!8 50 7.8 7.4 9.5 
23 87 25 115 5 6 11 -- 3 3 - - l - - - - 4 130 134 21.0 19 7 14.7 
24 76 18 99 5 li 18 - 4 4 - - l - - - - 6 122 128 19 7 18 9 18.4 
25 39 4 45 12 12 25 l 31 32 - 2 4 - - - - 12 106 118 17.2 17.4 19.6 
26 3 l 5 12 9 25 4 63 70 - 8 8 - - - - 11 108 119 17.5 17.5 15.9 
27 - - - 4 1 5 8 23 34 -· 26 27 - - I - 8 67 75 10.8 l LO 9.6 
28 - - - - l l 2 4 2 6 - Il 11 - - l - 4 20 24 3.2 3 5 1 SA 
L9 - -- - l - l - l l - - - - - - - 2 2 4 0.3 0.6 2.5 
30 - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 2 2 0.3 0.3 1.4 
31 - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.5 
32 - - - l. - l - - - - - - - - - - -- l l 0.2 O.l -
- - - - - -
-------- -----Sum: 240 66 320 42 41 92 17 127 150 - 47 52 - - 4 14 47 618 679 - - -
---- ---- -- --- ----------------0/o Alle - - 47.1 - - 13.5 - - 22.1 - - 7.7 - - 0.6 2.1 6.9 - - - - -
- - - - - - --- - - - - ------------ -- - ----0/o X gr. - - 51.8 - - 14.9 - - 24.3 - - 8.4 - - 0.6 - - - - - ·- -
Middellcngde: 24.6 l 24.6 l 24.9 
t0 
t0 
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utførlig1e op.Iysninger om: alders~ordeling og størrels.e i høstens prøver 
slått sammen. Til forståelse av ta1bellen er dert: nødvendig å oplyse, ai: 
det blev f.or~økt å klassilhsere hver sild elfter skjellpreget først som norsk 
eller ~remmed, men dessruten de norske i to klasser, kalt sydlig type o:g 
nordlig type, el:lter den Hklhet preget 'bar til preget hos helt ung sild, 
s01m ;finnes her sydpå og nor.dpå. Denne 'klassi<fis.ering i ty,per innen:bor 
en og samme stamme er et vanskelig m-en interessant 1oTsøk på å tilgo,de-
gjøre sig ,d'en erfaring, som i årenes løp er erihv.ervet om ,sk.jellenes preg 
til en ·ennu ~1inere ~analyse av s.ildeprøvene enn hvad der hittil er gjDrt. 
Med denne Æ.or'klaring ·og reservasjon skulde tabellen være lclt lf·orståelig. 
Ser man først på alder.slfordelingen ved å betrakte tallene i de 
nederste !horis-ontale rubriklker, så faller det i øinene, at der fantes mange 
sild på 21jz år. Hver annen undersøkt sild tilhørte denne aldersgruppe. 
S01m hdligere nevnt lfore;kiom denne aldersgrup1pe i sterkt vekslende 
meng-Jde .i enkeltprøvene, o.g det ·er .der;for ikike å v~ente at dette høie 
antall Æor denne gN.tJppe er representativ 'f.or forhoLdene i det store i 
na·turen. Derimot har 'det ringere antall av dyr på 311~ år ·i for'hol·d i:il 
antallet av dyr på 41/2 år ,efter all sannsynlighet sitt motstyklke ·i naturen . 
I 9 av de 13 enkeltpr0'ver er der færre 3\2 år.s sild enn 4 Y3 års dyr, 
og i de 4 prøver .hJy.or .dette iikke er tilfelle er der IS1Vært få ~dyr av disse 
grupper, så tallene av den :grunn blir svært upåliteli.ge. Hertil ko:mmer 
at det av :andre ·obsenvasjorner er blitt klart, at ·årgang 1923, hv10rtil silden 
på 41jz år hører, er en 1orhø1ds1Vi.s rik årgang. Den har allerede gjort 
sig godt gjeldende blandt !Vårsilden i Viår, til tross for at dyrene var 
bare 4 år. 
· SaJ111Jti1eniho·ldt med :hva·d der var antatt ~om .sitden:s alder, når den 
'befant sig i x-grillip[Jen, vi's·er ·oihserv.as·jonene fra i høst en mege.t god 
almindelig .o,verensstemmelse. Det er so.m ventet ~aldersgr.1.1jppene fr a 
21jz år ti l og m ed 5ljz år s·om inneho.l,der det alt overveiende 
antall. De 14 bladsild paa 11/3 år og de 4 norske sild på 61/::l år for-
andrer intet i denne slutning, og 4 7 fremmede sHd son1 for ·største-
parten var eld·rej var naget 'ventet. Derimot er ·der en uoverensstem-
melse m·ellem forutsigelse og ohser:vasjon på et s.pesiellt pun1d, idet 
dtt elter loruts.igelsen er ventet, at al·der<sgruiPIP'en 31/z i s.in alminde-
lighet Jnå antas å inn.eho.lde .det største antall individer. Men der ;var 
tatt uttryklkelig forbehold o,venJ,or de mO'di.fikasjoner som vilde være en 
følge av de kjente svær.e velksHnger i årg·angenes individrigdom. Så 
denne uo·verensstemJmelse ibetyr i virJæligiheten svært lite. SJ\iulde man 
nu, med de erfaringer som i ·mellemtiden er gjort, stiHe op en ny og 
forlbedret antagelse om allderen, s.å vilde den kO'mme til å ly~de Ukedan 
s01m den fra 1924, kanskje med den forskjell, at man po.intert.e årgangs-
vekslin,genes efifekt noget sterikere. Alderen 3~·2 år (oan høsten) er efter 
hvad det nu kan sees i sin almindeHghet x-gruppea.I.deren par excellence. 
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Betrakter man nu klassifiseringen i sydlig og nordlig efter skjell" 
preget, så fremgår det at størsteparten av de unge sild hadde sydlig 
preg mens flertallet av de eldre hadde nordlig ,pr·eg. Dette var ventet med 
undtagelse av, at der blandt silden på 21j2 år er nogen med nordlig preg, 
mens forventningen var at sådanne nordlige ungsild ikke ennu var kom-
met inn i x-gruppen; igjen litt for skjematisk. Silden med sydlig preg 
har en tendenS til å være litt større enn de jevnaldrende sild med nord-
lig preg. 
De hemmede sild har, skjønt de fleste er .gamle, så nogenlunde den 
samme størrelse som silden forøvrig. 
Av de tre siste kolonner kan det sees., hvor nær op tål den ventede 
størrelse fordelingen ligger. Der er for materialet foretatt to beregninger, 
en for det som ansees for x-grup,pen alene, o•g en for materialet som hel-
het med ti lb landinger av bladsild og fremmed sild. Og til sammenlig-
ning er opført de tall, som svarer til det grafiske billede av den hypo-
tetiske størrelsefordeling, som ledsaget promemoriaen av 1924. Avvi-
gdsene ·mellem det som blev ventet og det ·SOm blev funnet er efter mit 
eget :skjønn forbausende små, enten man legger den ene eller annen tall-
rekke til grunn for sammenligningen. Den •antatte midlere lengde var 
25 cm., og den observerte blev som det sees 241j2 cm. 
I fig. 6 er øverst disse tallrekker omsatt i grafisk form sammen 
m·ed den tilsvarende kurve for x-gruppen som den fantes at være i vår. 
(Prøve 31, Kabelvåg, 216. mars 19Q7). Mens de to kurver for høstprøvene 
ligger litt til venstre for den hypotetiske kurve, ligger kurven for denne 
vårrprøve litt til høire. Dette er ganske i sin orden, hvis man gjør den 
antagelse,. at »utsiget« til x-gruppen fra stimene av ungsild foregår på 
et senere tidspunkt, hvad der forekommer meget rimelig og hvad høst-
.materialet tyder på. 
Vårprøven fra Kalvåg kommer efter denne antagelse til å bestå av 
de eldre dyr av x-gruppen, uien årets ·tilskudd av nye o•g yngre indivi·der 
som er kommet i dette utviklingsstadium. Og som nevnt er der grunn 
til å tro, at disse ungsild i høstmaterialet er for ste1.1kt representert. Det 
er derfor ingen urimelig tanke at et helt representativt materiale, hvis 
man kunde skaffe det, vilde vise en kurve som den man får ved å 
kombinere vårens og høstens materiale. Den nederste kurve fremstiller 
en .sådan kombinasjon, hvor der ganske skjematisk er tatt like deler av 
hver sort. Resultatet er som det sees en !kurve, som i sine viktige trekk er 
svært lik den hypotetisk opstillede kurve. 
Egenskapene forøvrig v.ed Kalvåg-prøven fremgår av tabell 2 og 
viser som det vil fremgå ved sammenligning overensstemmelse med 
høstens prøver, når man tar ;hensyn til den nevnte omstendighet, at 
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J ·----·- X-gruppens norske dyr uten de tilblandede 14 
bladsild og 47 fremmede sild 
2-·-o-· Samtlige dyr i prover-ne medtat. 
3- l<urve opstd let paa forhaand ( promemona 1924 fig. 3) 
4+--+ Kurve for prove 31, Kalvaag 26 mars 1927 
-=-=-=-=-= 2 og 4 s laat sammen med like dele av hver: 
Fig. 6. Lengdefordelingskurver for den havgående ungsi ld i prøverne fra våren og 
høsten 1927 - sammenlignet med den på forhånd opsti ll ede. Nederste kurve er frem-
kommet ved å slå sammen like de le av vårprøven og høstprøvene. 
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årets tilsi·g av nye, unge x-gruppesild mangler i vårprøven og antagelig 
er for rikelig tilstede i høstprøvene. 
Tabell 2. Analyse av prøve 31. Kalvaag, 26. mars 1927. 
Norsk sild av X-gruppen Sum Prosent 
Lengde !C'l ..!:<:: Frem-l[) 
""" 
C0 ~ C'l C'l C'l C'l o 
cm. 0'>..., 0'>'-< 0'>,_ 0'>'-< mede Norsk Norsk 
....... •Cd ....... oCd ...... •Cd - •Cd c Alle Alle 
oiJC'l 
oiJMI ~""" oiJI.i.l el) alene alene .o ~ ~ ~ ~ fLi 
19 2 - - - - - 2 2 1.5 1.3 
20 l 2 - - - l 3 4 2.3 2.5 
21 l l - - - --l - l l 0.8 0.6 
22 - l 3 - -- - 4 4 3.0 2.5 
23 - 3 6 - - - 9 9 6.8 5.6 
24 - 7 9 3 - - 19 19 14.3 11.9 
25 - 10 11 15 - 5 36 41 27.1 25.6 
26 - 3 12 7 - 2 22 24 16.5 15.0 
27 - - 9 7 2 10 18 28 13.5 17.5 
28 - - 6 6 l 7 13 20 9.8 12.5 
29 - --- l 3 - 1 4 5 3.0 3.1 
30 - - - - - l l - l - 0.6 
31 - - - - - - - - - -
32 - - - - 2 - 2 2 1.5 
l 
1.3 
--
-- - - - - --
--
4 '28 57 41 5 27 133 160 100.1 100.0 
Middellengde: 25.4 l 26.1 
Disse prøver leverer, sammen med de tidligere observasjoner, beviset 
for riktigheten av den antagelse, at der i naturen finnes en gruppering 
av norsk sild på visse alderstrin, med en viss karakteristisk størrelse og 
med andre egenskaper, som så temmelig nøie svarer til hvad man måtte 
anta, når man gjorde et skjønn over hvad -der manglet i vårt materiale 
av kystfanget sild. Dette manglende ledd i utviklingen fra umodne små-
sild til forplantningsdyktig storsild er funnet og antagelsene derved 
bekreftet ved gode observasjoner. 
Sett i sammenheng med tidligere funn av lignende art blir det så 
omtrent sikkert, at denne utviklingsgruppe av den norske sild må karak-
teriseres som et oceanisk sta.dium i sildens liv, .et stadium, da den unge 
sild f·oretar store vandringer i det åpne hav. At så må være tilfelle blir 
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klart når man sammenstiller de observasjoner som foreligger om fangst-
stedene for de to årganger 1922 og 1923 da de befant sig i dette 
oceaniske stadium. Observasjonene er Æå, men heldige omstendigheter 
har medført, at de allikevel fører langt frem, og det er undersøkelsene 
over sild~ns vekst og over skjellpreget som har gjort det mulig at gjen-
kjende og identifisere sild fra høist forskjellige lokaliteter. 
Sild av disse to årganger viser sig nemlig at ha hatt en så forskjellig 
vekst, og 192'2-årgangens vekst at være så eiendommelig i og for sig, 
at man a\:an bruke vekstberegningenes resultater til å kjenne igjen disse 
årganger av norsk sild, der de forekommer. Og da den eldre årgang 
(1922) har hatt en dårlig vekst og den yngæ ('1923) en god vekst i 
2net leveår har resultatet antagelig vært, at dyr av disse to årganger 
har holdt mere sammen i sin gang i sjøen, enn hvad der vilde ha vært 
tilfelle, hvis størrelsesforskjellen .mellem dem hadde vært mere normal 
efter aldersforskjellen. Faktum ·er ialfall, at de er truffet sammen 1 sjøen 
som umodne sild sommeren 1925, høsten 1926 og nu i høst. Og ,faktum 
er videre at -der våren 1926 kom nogen få individer av begge årganger 
inn i vårsilden, og i vår forholdsvis mange. Og vekstberegningene i for-
bindelse med iakttagelser ·over S!kjellpreget levner ingen tvil om sammen-
hengen mellem disse forekomster. 
Det er ikke her stedet til å -gå inn på alle detaljer i ·denne analyse. 
Men det vesentlige vil kunne leses av tabell 3 eller sees av fig. 7, hvor 
vekstberegningene er gjengitt tallmessig og grafisk. Øverste avdeling 
av figuren viser observasjoner for sommeren 1925 (stor, men umoden 
fetsild) og våren 1926 {gytende sild), og det er den årlige gjennemsni.tts-
tilvekst (T) som er fremstillet for de to årganger og for de to sommer-
prøver og for vårsilden. Forskjellen melle-m de to årganger er som det 
sees meget påfallende, mens likheten mellem alle :prøver for begge år-
gangers vedkommende er ganske umiskjennelig. At kurvene for vår-
silden Egger over de andre er -ganske i sin orden. For det er de største 
dyr av årgangene som først kommer inn som gyteferdig sild. 
I mellemste avdeling er opført de tilsvarende tall for prøver av 
f o r h o l d s v i s sforfallende fetsild fisket høsten 1926 ved Titran, samt 
for vårsilden den følgende vår. For vårsildens vedkommende har det 
ingen vanskelighet at kjenne igjen trekkene fra året forut. Kurvene for-
løper stort sett på samme måte som i øverste avdeling, og den forandring 
i form, som er ~merkbar svarer i detalj til hvad man kunde vente, når 
man tar i -betra!ldning at der våren 19,2·7 kom inn i gytestimene mange 
førstegangsgytere av begge årganger. 
Den ene kurve for fetsildeQ fra Titran, kurven for årgang 1922, 
har ogs~ et:J. -så stor likhet med de tilsvarende kurver for de andre prøver, 
at tvil; er uteluk1ket. AUe verdier ·er 'mindre, ·slik som :de bør være for 
I. 
Il. 
Ill. 
IV. 
V. 
VI. 
liV. 
I. 
Il. 
Ill. 
IV. 
V. 
VI. 
liV. 
Tabell 3. Veksttall for årgangene 1922 og 1923 i materiale av umoden og gytende sild. 
Lokalitet, prøve. år og årgang l Antall l L' l L. l L' l L • l L s l Ls l T, l T, l T • l Ts l To 
Årgang l 9 2 2. i l l l 
Transøy v j Florø, 20. juli 1925 .. . .. 31 10.1 14.8 20.0 24.5 - - 4.7 5.2 4.5 - -
Skagerak, juli-august 1925 ........ 77 10.1 15.0 19.9 23.8 - - 4.9 4.9 3.9 - -
Titran, høsten 1926 .......... . ..... 44 9.0 13.0 17.6 21.9 26.0 - 4.0 4.6 4.3 4.1 -
Utenfor Bergen, høsten 1927 ........ 55 9.2 13.8 17.8 20.9 24.2 26.6 4.6 4.0 3.1 3.3 2.4 
Vårsild, våren 1926 ................ 62 10.5 15.9 22.0 26.7 - - 5.4 6.1 4.7 - -
" " 
1927 ............... 54 9.8 14.4 19.5 25.2 29.2 - 4.6 5.1 5.7 4.0 -
Pr. 31. Kalvaag, våren 192 7 . ... .. . 43 9.8 14.3 19.0 23.0 26.5 - 4,5 4.7 4.0 3.5 -
Årg~ n g l 9 2 3. 
••••••••••••••••••• o ••••••••••••• 
77 10.3 19.3 24.1 - - - 9.0 4.8 - - -
.......... , ...... . ................ 68 10.4 18.7 22.7 ·- - - 8.3 4.0 - - -
.................................... 92 8.1 14.6 20.4 25.3 - - 6.5 5.8 4.9 - -
.................................... . 157 8.8 14.4 18.6 22.5 25.6 - 5.6 4.2 3.9 3.1 -
......................... . ........ 30 10.7 19.9 25.4 - - - 9.4 5.4 - - -
.................. . .............. , 153 9.3 , 17.8 24.1 28.5 
=i - 8.5 1 6.3 4.4 - -....... '......................... 57 9.5 16.1 20.9 25.1 - 6.6 4.8 4.2 - -
N 
æ 
cm. 
10~~~~------., 
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OOI'gang 1923 aargang 1922 
--- ...i. x-gruppen, Skagerak sommer 1925 ----
=" _ _ "_ Floro __ ,. _ "=== 
--- ,. v a a r- 5 i l de n . 1 9 2 6 
Dargang 1923 .Oargang 1922 
=== ...i.. fetsilden . Titran hosten 1926 
vaarsild en 1927 
Qargang 1923 Oargang 1922 
=...i. x-gruppen ved Bergen hosten 1927 ===== 
- • __ ,, __ " _ Kalvaag ,vaaren .. 
0 ~ ~ ~ ~ r 
Fig. 7. Kurver for den årlige tilvekst (T) hos sild av årgangene 1923 og 1922 i 
prøvene av umoden og voksen sild fra årene 1925-27 (se tabell 3). T1 betyr middel-
lengden av silden i første· vinter, T2 betyr den midlere tilvekst i 2net år, altså mid-
dellengden i 2nnen vinter minus middellengden i lste vinter o. s. v. 
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.prøver av tilbakeværende umoden sild, mens forløpet av kurven er det 
for årgangen karakteristiske. 
1V1en kurven fO'f den yngre årga:ng ( 1923) i Titran-prøvene Egger 
såpass forskjellig til, at ·en forklaring er på sin plass. Og den er ikke 
vanskelig å finne. X-gruppekomponenten av denne årgang bestod året 
forut vesentlig av sild, som hadde sydlig skjellpreg, men i Titran-prøvene 
fantes der mange dyr med avgjort nordlig preg. Titran-prøvene repre-
senterer a-Hså et utsig til x-gruppen av sent utviklede nordnors~<e s.ild. 
Sett på denne måte blir disse prøver høist interessante f.or forståelsen 
av kJurvene i nederste figur, s.om angår Kalvåg-prøven fra -ivår o,g !høstens 
prøver. Der har man nemlig den samme deformasjon av kurvene for 
den yngre årgang, mens den eldre årgangs kurver beholder sitt karak-
teristiske forløp, men med stadig mindre verdier. 
Figuren og tabellen viser ennu flere og interessante ting, som det 
kunde være fristende å nevne. Men tt·or å holde sig til prcUJlemet er ,det 
nødVendig å bryte av O•g presisere det som er viki'ig i denne if.orbindelse, 
nmnlig at no·r.sik sil.d av de nevnte to årganger i umoden tilstand som-
meren 1926 blev konstatert samtidig både i det åpne hav her i Skagerak 
og nær kysten ved· Fl,orø, samt at in,divider av nevnte to· årganger er 
runnet .i umoden tilstand både høsten 1926, våren 1927 og høsten 1927' 
mens større individer av årgangene viste sig i gytestimene våren 192'6 i 
små mengder og våren 1927 i store mengder. 
Av de i Skagerak fundne sild av årgang 1922, såvel som av de 
annen steds fundne, hadde mange et ganske umis1kjennelig nordlig preg, 
·og jeg for min del kan ikke nære den minste tvil om, at disse nordlig 
pregede sild virkelig har· levet sine første å~ i nordnorske farvann og 
er utvandret og kommet helt ned til Skageraks ·munning, østenfor 
Kristiansand. 
Det synes således uundgåelig at disse positive ,funn for at forståes 
krever nettop den antagelse ·O.m et forholdsvis langvarig oceanisk stadium, 
som blev opstillet for å forildare de manglende ledd i vårt øvrige mate-
riale. Hvorledes skulde det ellers kunne skje, at der praktisk talt sam-
tidig gjøres fangster på så Æorskjellige steder so'm fl,orø og Skag erak 
av sild som ved undersøkelsen viser sig å ha så høist eiendommelige 
egenskaper felles innbyrdes og med vårsilden, som fig. 7 viser? Og 
hvordan skulle denne sild il<unne ha opholdt sig ved kysten og i fjordene 
i tre somre uten å merkes mere av fiskerne? Det dreier sig jo om store 
sildemengder, som har gjort sig vel merkbare da de virkelig kom inn 
·Ul kysten for å gyte. Da silden i sommer kom .inn i Bergens-leden 
var den ventet av fiskerne, for .de hadde observert den tidligere og len-
gere ute i sjøen i fiskemaverne. Og til tross for at silden efter fiskernes 
utsagn var uv.il.Jig til å gå inn i vågene, ihlev der så a si dagstøtt ·gjort 
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fangster !På det ene eller annet sted. Det samlede o,pfislkede kvantum blev 
ikke så svært s~ ·ort, kanskje omkring 20 000 'hL, men sil-dens nærvær i 
sicjærgården og utenfor var da merkbart nok, og det samme vilde ganske 
visst ha vært tilfelle, 'hvis .denne store gruppe av sild hadde hatt kyst· 
farvannene til naturlig opholdssted i de tre somre vi har kunnet følge den. 
Disse fund gir der~for en temmelig siikker basis for formodningen 
om, at det i virkeligheten· er i det åpne mav -den unge sild utvikler sig til 
forplantningsdygtig gytesild. Og likeledes støtter de antagelsen om, at 
overgangen til dette -sta1d~um ledsages av vidtstrakte vandringer. 
Den unge, småtfallende fe-bsild -siger ut fra kysLfarvannene, i en tid-
ligere alder her vestp-å enn lengere nord, kommer -sammen med eldre og 
større kamerater som er seget ut før, og fører en oceanisk tilværelse i 
en periode, som kan vare naget f-orskjellig, efter iakttagelsene fra en til 
tre somre. 
Og det er fra denne gruppe av norsk sild at der hvert år kommer 
et tilsig til gytes-ildenes gruppe av unge først.egangsgytere. Tilsiget er 
der nok hvert år, men i nogen år er ·det veldig stort, som i 1910, mens 
det i andre år kan være lite merkbart, enten fordi det er lite i sig selv, 
eller ,fordi .den forhånden~ærende he'Stand av eldre gytere er så stor, at 
innsiget ikke gjør sig videre gjeldende. 
At dette utsig fra sti.mene av helt umoden sild likeså vel som det 
senere .innsig til gytesti-mene er naturbestemt og betinget av kjønnsutvik-
lingen synes å være oplagt. M-en våre metoder tillater oss kun å skimte 
den reJkke av fysiol-ogiske forandringer som .foregår. 
Beregninger som kan gjøres viser, at denne gruppe av norsk 
oceanisk sild i utvikling til sine tider må ha vært stor, inneholdt mange 
av stammens individer. Dette må i utpreget grad være tilfelle i tiden 
umiddelbart før en av de rikere årgang.er kommer inn som gytesild, som 
i 1909, 1915, 1916, 1917 og andre år. Det blir da av betydning til slutt 
å se ~på spørsmålet om hvilken betydning de her beskrevne undersøkelses-
resultater har for f-orståelsen av våre sildefiskerier som de har vært og 
for -deres videre utvikling i fremtiden. Og først -og fremst må det for-
søkes å gi et treff-ende svar til et spørsmål, som ~disse resultat·er reiser. 
Når det nu ·er så, at ungsHden stryker til !havs når -den har op-
nådd en rviss ;størrelse, o-g at -den :har det å~pne ha;v til tumleplass i ,den 
tud ·som ·går .inntil den blir voiksen gytesild, hvo-rdan har ,det -da gått til 
at 1der f.ør i ti:den har vært så meg.et stor Hn fetsild ved kysten? Den 
skulde jo efter denne nye teori ho~lde til ute i havet. Jeg tro.r at man får 
den rette -løsning 1på ,dette S1pørsmål når man ~till'er sam!lnen føl-gende 
to oplysning.er om tidligere års fetsild:Hskerier: l) at -de efter statisfitkik 
og tradisjon allhd !har vist meget store vekslinger både med hensyn til 
kr\rantum, dang~tsted' og størrelse av silden, o-g 2) at et rikt ·fi~ke av 
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.storfallen Æetsild har fulgt efter et -innsig fra havet av· veldige masser av 
sild, som ikke før var »donnerket« på vedkommende sted. Der synes 
å 1her~5ke &tull smnstem:migihet hlandt fiskerne om nettop den ting, a·t 
den store lfetsilden ~er sild s10m &iger -inn Æra havet og ikke er forhånden-
!Værende sild {lfjordstøi:ng), og denne -opratning er visst ~ullkomanen 
riktig. Og når så er tilJfelle, blir svaret på det .opstillede spørsmål ganske 
.liketil: det har hen!dt, rog :det vil vel he:t1Jde igjen, art tett.e stimer aw den 
havgående store fetsild1 er kom.met under kysten og har gitt anledning 
til rike ~fiskerier. I de store lf.etsildår, da silden !Var både :storfa:llende 
og ~oreklom i rikelige m·engider kom eifter denne op~atning stimer av 
x-g.PUipiP'en inn i skjærgården og ,fjordene, ,g,anske som det var tillfe11e 
i høst ·Utenfor Bergen, bare i meget større stil og på andre steder. Den 
:store ,f,etsild som tradisjonen og :statisHkken melder om, svarer så v-idt 
jeg kan skjøn!Ile nettop til .den gruppe av ungs11d, s·om ~foreløbig bleiV 
kalt x-.grupipen, men som nu kan kalles !havgående fetsild eller kanskje 
bedre ha~gående ungsild. De store febsildmerker, 1- ·o.g 2-streks, 
sild ha:r en støJ1relse .som fal·ler sammen med størrelsen av de større 
~.,ild i vårt materiale Ifra i høsrt, mens de mindre merker faller sam-
men med .de mindre sild . i materialet. Dette fremgår ved betratkt-
ning av tabell 4, soan ·er utavbeidet på .grunnlag a'v rveining.ene og 
målingene av !hver sild', idet hT. vraker K,onrC!Jd Svendsern Vielrvilligsrt har 
plasert vrakningJsbetegnelsene under hensyntagen til det svinn i vekt som 
saltning.en medfører. 
Det blir nu, synes det mi.g, nokså ~lett å ko1111Jme til ·en forståelse alV, 
hvor:for fetsikllfi'skeriene ihar, rO'g må ha, så :store vekslinger så·vel i 
kvantum som med hensyn til s.iLdens størrel1se og til fangsrtsteder. 
Et rikt tfiske av st·orfallen 1}etsild' ·er ~fter rde her beskrevn·e kjens,.. 
g,jerninger a'V'hengiig a'\r, at de havgående ungsild under sine bevegelser 
i sjøen koanmer im til kysten. Som et alternativ, hvis !betydning ennu 
ikke er helt på det rene, komJmer .den muliglhet, at store mengder av en 
rik årgang på grunn a~ ~Eors,inket JV.e[{Jst tår et lengere orplhotld enn normalt 
ved kysten, 5ør de 1utvikler .sig til havgående sild. Det ·er mrulig, at ttisket 
·i 1909 må rf.o-rs.tåes på denne anåte. Hvo~r henne på vår kyst innsiget 
1inner sted i stør,st tyri1gde vil efter det1e bl. a . avhenge av :hvor henne i 
havet disse sildemasser er i i:iden før innsiget. Hvad der atter er av-
g jørende ,for dette y;ites ikke nu. Men de forelig>gende iakttagelser, sammen 
med hvad der kjennes om fetsi.Jdlfisker.iene g~jennem S'tatistikk og tradisjon, 
synes å gjøre det !forståelig, at den store fetsild kan :komme inn, jeg 
ha!dde nær sagt 1h1V,or s01m helst Ifra Lindesnes til Nor.dka!p. Når den 
enfaringsmes1si·g ilkke har gj-ort det, må det siky1des andre ·om.stendig~heter, 
som begiunstiger s.i.ldens innsig på visse steder og vanskelig~gjør el·ler 
ihilndre.r det på andre. Der er j1o o.gså !fjorder, som ·er kjent som g.ode 
Lengde 
cm. 
1'8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
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Tabell 4. Veiningsresultater for materialet fra høsten 1927 
sammenstillet med vrakerinstruksens betegnelser. 
Middel· Antall pr. 4 kg. 
Antall veid Antall Vrakningsbetegnelser 
pr. kg. 
l gr. fersk Saltet
1) 
4 53 19 76 87 c 7-streks 20/25 
4 59 17 68 78 
MC 6-streks 17/20 
4 69 15 58 66 
12 80 l 12.5 50 57 M 5-streks 13/15 
50 92 10.9 43 49 
136 105 9.5 38 43 MK 4-streks 10/12 
129 118 8.5 34 39 
K 3-streks 8/10 
119 130 7.7 31 35 
119 143 7.0 28 32 
KK 2-streks 7/8 
75 156 6.4 26 29 
30 177 5.6 23 26 
KKK 1-streks 6/7 
4 190 5.3 21 24 
2 l 200 5.0 20 23 KKKK 5/6 
- - - - - -
l 210 4.8 19 21 
1) Efter beregninger utført av hr. vraker Konrad Svendsen, Bergen. 
sildelfjor:der. At Æisket i nogen sesonger har slått til på en kyststrekning 
og i andre år på ~n!dæ deler av kysten, kan declor ikke forundre, s.elv 
om kan6kje de ~leste bestemmende faktorer er ukjente. 
At .fisker.iene veksler m.ed hensyn til størrelsen av siLden, a.vhenger, 
så vidt det nu kan sees., aJV flere om1stencligheter. I år, da .den havgående 
si ld ikke viser s:ig ved kysten, vil der allikevel være mulighet for et rikt 
fiske av småJfaUende fetsil:d, hvis de:n ålf.gang som befinner sig i sitt tredje 
Jeveår treff.er til å være rik. En stor del av årgangen iVil da :no·rdpå 
-ialfall ennu ikke være gått over i de havgående silds gruppe, men finnes 
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ved ky1sten som liten fetsild. Blir en vesentlig mengde av en sådan 
å rgang ·O'Ver ennu et å r, ~ . ·eks. ·grunnet langsom veikst, kan d en og: å 
næste år bidra til ifiskets utbytte i egenskap av .litt støne fetsild. 
Som medbestemmende ,faktor i .dis·se vekslinger kJOmmer de på a11dre 
s teder beskrevne store velkslinger i de fa:rskjellige årgangers indi\l'id-
rig:dom. Disse veklslinger har vist sig å ·vææ så store, at en enkelt år-
g ang helt kan sette s i t t 1preg på den gnup[)e av sild h\l'ori tyngden a:v 
årgangen befinner 1sig. 
Undersøkelsesresultatenes virkning på anskluelsen a:v .de norske s ilde-
diskeriers ~remti.d Æ.orgrener sig !Så rvi.dt jeg kan se .i tre retninger. Vi 
!blir f.or det første nødt til også for fremtiden å regne med, at utbyttet 
av stor fetsild fang·et ved kysten vil vise store vekslinger. Hvis det åpne 
hav er det naturlige .oplholds:sue.d for den store ttet.sild, l(}g innsigene til 
kysten og i fjordene no,get hendel!Sesvis, kan man ikke regne med noget 
·stabilt utbytte av fetsild~i:siket 1\f.eid kysten. 
Denne kanskje noget nedslående konsekvens ledsages av en annen, 
som er mere o.pmuntrende. Der er jo mange, som mener at årsaken til 
de dårlige fetsildfiskerier ligger i en for sterkt drevet fangst av små-
silden. De her .beskrevne resultater fører i en annen retning, idet et 
mislig fiske kan skyldes fråvær fra fjordene av den stor.e fetsild. Og 
·de opf·ordrer direkte til å vurdere antagelsen om f.or sterkt ·småsildfiske 
ut , i ,fra erfaringene om bestanden av den sild, som produserer småsil-
den, d. v. s. bestanden av vårsild. Det er på vår.sildbestanden man skal 
kjenne vitlkningene .av et for sterkt drevet fiske, ikke på hvad ·der viser 
sig ved kysten av .de større fetsild. Og :hverken ·fiskeriene eller under-
søkelsene gir på .dette punkt anledning Hl engstelse. Der er lwn.statert 
store vekslinger, ·men der har funnet sted betydelige innsig av nye første-
gangsgytere. 
Det tredje moment må formes som et s1pørsmål. Er der muligheter 
f.or utvikling av et :hav,f.iske efter den havgående ung.s:ild? Til en fornuHig 
besvarelse av dette spørsmål kr.eves der mange .flere oplysninger, enn 
man nu har om ·denne gn.t:pp-es ·opholdssteder, o.m dens vandringer, om 
hvor tett den går og om dybdene hvori den opholder sig. 
Først når disse ting er meget mere \kjent enn nu, vil den fiskeri-
tekniske kyndighet få materiale til å vurdere utsiktene for · en utvikling 
av fi&keribedriften i denne retning. At bidra til å klarlegge forholdene 
er en interessant og viktig opgave i de norske havundersøkelser. 
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Summary. 'l 
Through a study ·o;f age, size, growth and sexuål development' 'in 
samples orf Norwegian herring, it is ,f.ound that the transposition the·· 
individuals preparing for the first spawning from the .shoals orf immature 
herJ:"ing to the ·ShoalrS D~ spa.wners cannot be ·SO rdirect and :0~ SO Sihort 
duration as was ·formerly assumed -from the .otbservations relating to the 
excep.fi.onal rioh year-dass 1904. 
Owing to the preponderance ·Ort this ·year-dass, during a series o;f 
years, in the fishermens catches and in· the researc:h sa:mp1es, a clo.ser 
stv~dy o1f the phenomena accompanying the sexual development preceding 
the Jirst spawning was impe:ded for some years, until swffkient material 
fr.am other year-classes could he procured by the exa·minatioon orE a 
reasonable number orf .samples an·d individual>s. This happened f.or the 
rrirst time during the years 1915- 16, and the .observations from these 
years p.ointed in a def.inite way to the conclusi·on that the young herring1s, 
when sexual develo.pment commences, leave the s:hoals orf immature her-
ring encountered in the coastal waters .o~ nO'rthern and western Norway, 
and lea:d an oceanic J.iJfe for one to tthree years, until they reappear as 
»r·ecruit spawners« at i:Jhe S!pawning places a1ong the west corast, where 
they become mixed up with tihe »old spawners« present. 
1lhe det.ermining factor !for ihis tranSJpositrion .is presumalbly inti-
mately connected with fhe activation ~orf the sexual ·organs, but vhis can 
only be conjecturerd fr-om tihe crudre oib,servafi.ons made as to »state orf 
the sexual organs«. 
The oibservations accumulated during the following years tallied 
with tihis concepti.on and made ,it possible ~o pronounce the exi!stence and 
the characteristics o[ a gr.oup 01f young, maturing herring nort: normally 
present in the coa.stal waters. 
Some few sarruples o·f herring apparently bdonging to this group 
have been secured dur.ing tilJe ·last years, partly by experimental fis;hery 
outsi.de ~he coastal waters, lbut this summer and autumn s!hoals o.f the 
group appeared ·in tihe inshore waters at i'he west coast, and the oppor- · 
tunity rfor a thorougih investigaNon was turned to account. 
The herrings examined corresponded ra!ther closely with the pre-
dicted ciharaderistics oÆ rtihe gr·oup of »·OCeanic youn.g herr.ing«, and ars 
two o:f ilhe year-cla.sses present had appeared in samples fr-om rformer 
year.s, some facts concerning the geoographical dis1ribuhon O'f the group 
are at hand and :pooint to the conclusi.on ihat the herring under.takes wi.de 
migrations during ihis .oceanic stage oÆ .development. 
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An adm,ixture o.f foreign herring was detected by observations of 
the appearance of the winter-rings on the sea les (sharp or diffuse, bro ad 
or narrow etc.). The average number or vertebrae for these suspected 
foreign herrings, when counted later on, proved to be 56.6, while the 
avenage f.or the rest was 57.1. This fact oindicates that the area of 
distribution orf the Norwegian oceanic young herring may be partly 
the sa:me as that of the foreign (North Sea-) herrings. 
A theoretical understanding o~ the fluctutations as to size · of the 
herring, yield and place o~ capture in the »great fat herr.ing fisheries« 
of the tradition and the statistics is possible by the assumption that 
oceanic young hen·ing somet,imes approaah the coast and enter the 
fjords in still denser and grea.ter shoals than those observed this autumn. 
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